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Актуальность выбранной темы характеризуется весомостью 
законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов РФ для развития страны как демократического государства. 
На сегодняшний день существует общепринятое разделение 
законодательных органов на органы федерального и регионального 
назначения. В качестве общегосударственного, общероссийского 
федерального (представительного) органа выступает Федеральное Собрание 
РФ, его полномочия распространяются на всей территории Российской 
Федерации. Оставшуюся же совокупность законодательных органов 
составляют региональные органы власти, действующие в соответствующем 
федеральном субъекте. В качестве примера здесь можно привести 
Самарскую губернскую думу.  
Исторической правопреемницей представительного органа власти 
Самарской области, Самарской Губернской Думы, являются Губернские 
Земские Собрания и Советы народных депутатов. Датой образования 
Самарской губернской Думы в первом созыве является 28 июня 1994 г. В то 
время она была представлена двадцатью пятью депутатами. Перед ними 
стояли следующие первостепенные задачи: разработка Устава и законов 
Самарской области, обеспечение законодательного функционирования 
властного аппарата в Думе, местном самоуправлении и избирательном 
процессе, а также разработка региональной бюджетной политики. 
Данный региональный орган законодательной власти имеет 
соответствующее наименование и структурную организацию в соответствие 
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с положениями конституции региона и историческими, национальными и 
иными культурными традициями[4].  
Так, например, исходя из основных положений Устава Самарской 
области статус высшего законодательного (представительного) органа 
государственной власти в данном регионе закреплен за Самарской 
Губернской Думой.  
Структура Самарской Губернской Думы, как главного 
законодательного (представительного) органа государственной власти в 
регионе, является однопалатной. Сама по себе же Дума это постоянно 
действующий высший и единственный орган законодательной власти, 
правовые обязанности которого закрепляются законодательством. Кроме 
того, законодательство официально признает Самарскую Губернскую Думу 
юридическим лицом и наделяет ее гербовой печатью.  
Выделение определенных денежных средств, направленных на то, 
чтобы поддержать деятельность Самарской Думы, предусматривается 
региональным бюджетом. Этот процесс осуществляется согласно бюджетной 
классификации, предусмотренной в Российской Федерации.  
Функциональная структура Самарской Думы самостоятельно 
разрешает организационные, правовые, материально-технические и 
финансовые вопросы своей деятельности. Для того чтобы Самарская Дума 
обладала определенной поддержкой организационного, правового, 
информационного и материально-технического плана, сформирована 
Самарская Губернская Дума.  
Формирование законодательных органов основано на равном и прямом 
всеобщем избирательном праве при проведении тайного голосования. 
Установление структуры и порядка комплектования представительного 
органа субъекта Российской Федерации происходит, исходя из положений 
конституции или Устава Самарской области от 5 декабря 2006 года [2].  
Законодательные (представительные) органы субъектов Российской 
Федерации, а именно их структура, состоит из постоянно действующих 
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депутатов, численность которых установлена законами соответствующих 
субъектов Российской Федерации. Численность Самарской областной Думы 
составляет 50 депутатов, одна половина избирается в округе с одним 
мандатом, а другая в обще областном избирательном округе 
пропорционально количеству проголосовавших за тот или иной список 
кандидатов, представленный избирательным объединением.  
Депутаты представительного органа власти субъекта Российской 
Федерации обладают статусом депутата и депутатским иммунитетом. 
Депутатом законодательных (представительных) органов власти субъектов 
Российской Федерации может стать гражданин, достигший возраста 21 год и 
избранный в установленном порядке населением субъекта Российской 
Федерации. Правом быть избранным не обладает лицо, которое признанно 
судом ограничено дееспособным или полностью недееспособным[2].  
Совокупность прав и обязанностей депутатского корпуса, а также 
гарантий и условий исполнения ими должностных обязанностей регулируют 
федеральные законы, Устав Самарской области, а также региональные 
законы.  
Законодательный (представительный) орган государственный власти 
субъектов Российской Федерации имеет право: 
 Принимать конституции (устав) субъектов Российской Федерации, а 
также поправки к ним, если они не противоречат конституции 
субъектов; 
 Издавать законы в областях, регулируемых субъектом Российской 
Федерации и регулируемых совместно Российской Федерации и 
конкретным субъектом; 
 Осуществлять контроль над тем, в какой мере соблюдаются и 
исполняются законы субъекта Российской Федерации, исполняется его 
региональный бюджет, а также над тем, как распределяют свой бюджет  
территориальные государственные внебюджетные фонды субъекта 
Российской Федерации.  
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 Осуществлять совокупность иных полномочий, прописанных в 
Конституции Российской Федерации, федеральных законах, 
конституции (уставе) и законах субъекта Российской Федерации [3]. 
Представительные (законодательные) органы власти субъектов 
Российской Федерации имеют право на принятие законов и постановлений. 
Акт, выдвинутый на обсуждение законодательным (представительным) 
органом государственной власти субъектов Российской Федерации, 
приобретает юридическую силу лишь в том случае, когда за него 
проголосовала не менее 2/3 от установленного законом числа 
присутствующих депутатов. Средства на финансирование законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации и его деятельности выделяются бюджетом соответствующего 
субъекта Российской Федерацией. 
Самарская Губернская дума обладает также совокупностью 
контрольных полномочий, предписанных статьей 78 Устава Самарской 
Области . Так, согласно Уставу она контролирует то, как: 
1) Соблюдаются и исполняются принятые ею законы и постановления; 
2) Исполняются бюджет области, а также как исполняется бюджет каждого 
территориального государственного внебюджетного фонда области; 
3) Выполняются программы, направленные на социально-экономическое 
развитие региона, а также иные государственные программы области (в ред. 
Закона Самарской области от 10.01.2018 N 1-ГД); 
4) Соблюдается установленный порядок владения и распоряжения 
региональной собственности.   
Для организации и осуществления контроля за исполнением бюджета 
Самарской области и бюджетов территориальных государственных 
внебюджетных фондов Самарской области Самарская Губернская Дума 
образует Счетную палату, состав и порядок деятельности которой 
определяется законом Самарской области». 
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Полномочия Самарской Губернской Думы прекращаются со дня 
открытия первого заседания Самарской Губернской Думы нового созыва, за 
исключением случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи. 
Самарская Губернская Дума может досрочно прекратить свою 
деятельность, если: 
1. Самарская Губернская Дума сама примет постановление о самороспуске 
согласно установленному порядку; 
2. Вступить в силу судебное решение, подтверждающее неправомочность 
данного состава депутатов Самарской Губернской Думы, также в сложения 
депутатом своих полномочий;  
3. Президент Российской Федерации, руководствуясь порядком и 
основаниями, предусмотренными в федеральном законе, лично распустить 
Самарскую Губернскую Думу; 
4. Губернатор Самарской области, руководствуясь основаниями, 
предусмотренными в федеральном законе, распустит Самарскую Губернскую 
Думу. 
Постановление о самороспуске принимается не менее чем двумя 
третями голосов от установленного числа депутатов Самарской Губернской 
Думы. В случае принятия решения о досрочном прекращении полномочий 
Самарской Губернской Думы назначаются и проводятся внеочередные 
выборы в Самарскую Губернскую Думу в соответствии с федеральным 
законом и законом Самарской области. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
законодательный (представительный) орган государственной власти 
субъектов РФ играет одну из важнейших ролей в управлении региона. 
Реализуя свои обязанности, вносит свой вклад в развитие субъекта. 
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Высокое качество образования невозможно без профессионального 
развития педагога. Здесь важнейшим фактором повышения 
профессионализма педагогического сотрудника выступает аттестация. 
Обязанность в прохождении аттестации педагогических сотрудников 
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, закреплена 
федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» [1]. 
Аттестация педагогических кадров - это путь для непрерывного 
повышения личностного и профессионального роста - с одной стороны, и 
стимул развития в сфере системы образования - с другой. Ведь не секрет, что 
любые достижения в сфере образования обеспечиваются, в первую очередь, 
